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ABSTRAK 
 
WAWAN DWI HADISAPUTRO. Pengaruh Pengendalian Internal dan 
Pemberian Kredit Terhadap Kredit Bermasalah pada Bank Umum yang 
Terdaftar di BEI Thun 2013-2015. Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal dan 
pemberian kredit secara bersama-sama terhadap kredit bermasalah pada bank 
umum yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Metode yang digunakan adalah 
metode survey. Populasi terjangkau dalam penelitian ini berjumlah  36 bank. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan tabel 
Issac and Michael sehingga didapatkan sampel sebanyak 32 bank. Teknik 
pengambilan data menggunakan dokumentasi laporan keuangan yang didapat 
pada website BEI yaitu www.idx.co.id. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1) 
pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah sebesar 
26,11%; 2) pemberian kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit 
bermasalah 3) pengendalian internal dan pemberian kredit  secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah sebesar 30,3%. 
 
Kata Kunci: Pengendalian Internal, Pemberian Kredit, Kredit Bermasalah 
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ABSTRACT 
 
 
 
WAWAN DWI HADISAPUTRO. The Effect of Internal Control and Credit 
Provision to Non Performing Loans at Commercial Banks Listed on The 
Indonesia Stock Exchange in 2013-2015. Skripsi. Jakarta. Study Program of 
Economics Education, Consentration in Accounting Education, Faculty of 
Economics, State University Of jakarta. 2017 
 
This study aims to determine the effect of internal control and credit provision to 
non-performing loans at commercial banks listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2013-2015. The method used is survey method. The population 
reached in this study amounted to 36 banks. The sampling technique using simple 
random sampling with tables Issac and Michael so that obtained 32 samples of 
banks. Technique of taking data using documentation of financial statements 
obtained at BEI website that is www.idx.co.id. The results of this study indicate 
that 1) internal control significant effect on non-performing loans of 26.11%; 2) 
credit provision has no significant effect on non-performing loans 3) internal 
control and credit provision together have a significant effect on non-performing 
loans of 30.3%. 
 
Keywords: Internal Control, Credit Provision, Non-performing loans 
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